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En la presente investigación se planteó como objetivo describir el nivel las competencias 
emprendedoras en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Nicolás Copérnico, San Juan de Lurigancho -2019. La metodología empleada para la 
elaboración de esta tesis está relacionada al enfoque cuantitativo. La investigación es básica 
sustantiva con un nivel descriptivo, en vista que no se manipuló las variables en análisis ya 
que solo busca y recoge información. El diseño de la investigación es no experimental, 
medido de manera transversal, y según el método descriptiva simple. La población estuvo 
conformada por 366 estudiantes, la muestra se aplicó a 136 estudiantes, el tipo de muestreo 
fue no probabilística por conveniencia. La técnica empleada es encuesta y su instrumento de 
tipo cuestionario que ha sido aplicado en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Nicolás Copérnico”, San Juan de Lurigancho. En cuanto a los 
resultados de la encuesta competencias emprendedoras demuestran que el 12% (16) de 
estudiantes de quinto grado de secundaria se encuentran en un nivel bajo, mientras que el 
51% (70) de estudiantes se encuentran en un nivel regular y el 37 % (50) de estudiantes se 
encuentran en un nivel alto. Esto refleja que no hay un nivel adecuado de competencias 
emprendedoras ya que si se suma el nivel bajo con el nivel regular se estaría hablando de un 
63 % de estudiantes convirtiéndose en un problema latente para el emprendimiento. 














In the present investigation, the objective was to describe the level of entrepreneurial skills 
in fifth grade students of the “Nicolás Copérnico” Educational Institution, San Juan de 
Lurigancho -2019. The methodology used to elaborate this thesis is related to the quantitative 
approach. The investigation is basic substantive with a descriptive level, since the variables 
in analysis were not manipulated since it only searches and collects information. The 
research design is non-experimental, measured transversely, and according to the simple 
descriptive method. The population consisted of 366 students, the sample was applied to 136 
students, the type of sampling was non-probabilistic for convenience. The technique used is 
a survey and its questionnaire-type instrument that has been applied in the fifth-grade 
students of secondary school of the Educational Institution "Nicolás Copérnico ", San Juan 
de Lurigancho. Regarding the results of the variable entrepreneurial skills of the fifth-grade 
students are in a low level, while 51% (70) of students are in a regular level and 37% (50) of 
students are at a high level. This reflects that there is not an adequate level of entrepreneurial 
skills since if the low level is added to the regular level, 63% of students would be talking 
about, becoming a latent problem for entrepreneurship. 
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